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境 界 亨等 素 性 音 場 力卒 研 へ の フ
I . は じ わ に 琳 分 積 城 分 刑 法 と フ ロ ント解 法 の
導 入 tこ よ り墳 界 雫 兼 法 の 適 用 範 閏 の 拡 大 を 固 ち ｡
2. 墳 界 積 分 表 示 音 場 鶴 城 の 滑 らか な 境 界 r上
の ソ ー ス 点 ilこ 開 す ろ 直 榛 法 で の 境 界 積 分 表 現 は 式
(日 の 1 う に 与 え ら れ る ｡
p./2- 1r h IH- P qHIJr tH
た だ し .I:複 素 音 圧 ,q･ap/aれ.れ…墳 界 面 の 外 向
さ 捷 縛 方 向 虚 櫓 で あ る ｡ p日 と し て はMet■hollf方 程
式 の 基 本 解 p''-一 卜 i' /4)･Hof2I(kr) L2次 元 1.
p''t eu I-i' kr)/4Jrr L3次 元 1卓球 用 す る ｡ こ
こ で .rは 点 iか ら壌 界 面 上 の 点 jほ 至 る た 轟 .
k: 波 長 定 軌 .Mo12l o次 2鍾札■れkeI開 放 , j' 辛
-JT . ま た .41'= さp=/anで あ ろ ｡
3 . 離 散 化 方 程 式 一 定 壌 界 筆 薫 を 採 用 す れ ば ,
式 日 )は (2)の よ う.化 膿 軟 化 さ れ ろ ｡
三 . 川 ‥ p.- 6 ‥ q .)･0 t27
こ こ で . 窮 j壌 界 賀 来 の 衷■面 を r‥ △ ‥ は j-1
の と き 1. j ≠ iの と き 0 を と ろ も の と し て ,
G.･lr.pl'Jr
H‥･lr.q''Jr+I/2ム‥
4 . 積 分 の 計 算 式 t37の 積 分 は . i- iの と き
のu‥ い I/27 の ほ か は 10点 の ガ ウ ス 法 は よ っ f=｡
r=だ し . そ の 敏一積 分 開 放 に 極 義 合 も っ6‥ の 実線だ
け は , 国 lの よ う tこ積 分 区 脚 を 分 tqL . そ れ ぞ れ 2
LB精 度 . 24点 の ガ ウ ス 積 分 で 求 め. A,.<10-日 と な る
ま で こ れ を 兼 行 (rl宅20前 後 )し た ｡
5 . 弗 分 積 城 分 fq フ t7ン ト捷 奮 導 入 す る た わ .
何 2■の よ う に 音 場 積 城 を 内 線 墳 界 面 で 飾 分 報 城 tc
分 別 す ろ ｡ こ の 1つ の 紡 分 韻 域 は つ い て . 第 j外 表
面 墳 界 平 素 で は . 音 圧 . 桂 子 速 度 . ま た は そ の 間 の
イ ン ミタ ン ス が 与 え られ . p.と4.と の い ず れ か ･一
方 rlけ が 未 知 で あ る と す る ｡ こ れ 奮 pIと す れ ば .
(27よ り こ の 粟 糞 奮 ソ ー ス 点 と す る 方 程 式 が lっ 得
ら れ ろ ｡ 一 万 . 第 j内 払 墳 界 粟 薫 で は . p‥ q.の
日本埋草学会大全学術鷹織梗概集
(北 経 過) PB it]6)年 8 月
ロ ン ト 淡 の 却■ 入 tこ 一二>t,ヽ て
0 寺 尾 遭 ⊂ ●
剛墳夷久日 田必出欄●=
(xI.yいZlI I tx2,y2,22)
図 1 Re(GiiJの秋分区間の分割
(三次元音 場､境界安東二次元平面の場合)
両 者 が 未 知 で あ る ｡ こ の 裏 j ポ ー トの 変 JL奮 p,≡
t I . q .l l と す る ｡ こ の 面 奮 共 有 す ろ も う一 方
の 領 域 与 も 考 慮 す れ ば , こ の 要 素 を ソ ー ス 点 と す ら
方 程 式 が 2っ 拘 られ . 未 知 霊 の 敵 と一 致 す る ｡
6 . フ Elン ト解 法 あ る lつ の 節 分 鶴 城 は つ い
て . 式 t2)を 適 用 す れ ば . II- IIH I. p-
II .I Iと し て くり の よ うな 構 成 方 程 式 が 得 られ も ｡
[ ::: ::2日 P: 巨 に ]
ま た は こ れ 奮 分 解 し て .
pt‡ GtI'lIFl- G12P )
G p王F
こ こ で . 6 - G之2- G21GII-1G12
F - F之 -C2lGIl-lFl
tlI
tT)
式 tS)は 必 要 に.応 じ て 外 線 妃 世 集 t に 保 存 す れ ば .
p が 定 ま っ た 殻 欝 で plを 求 め る こ と が で き ろ ｡
す べ て の 飾 分 譲 域 の 伝 達 マ ト リッ ク ス (6)が 得 ら
れ た 牧 の.飾分 観 横 間 の 披 統 撫 rFti以 下 の よ うは 重
め ろ ｡ こ れ は. 1つ の 節 分 gt域 そ . 回 鴫 岬 の lつ の
多 嬢 子 対 薫 子 は 対 応 させ れ ば . 各 素 子 の 伝 達 特 性 の
横 紙 処 環 に 相 当 で ろ .
あ ろ 線 分 職 域 ま で の 様 統 処 環 が 織 っ た 段 糟 で の 綱
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虞 方 程 式 は (6)と 同 じ 形 に な っ て い ろ ｡ こ れ に.次 の
水 分 徽 域 の 伝 蓋 マ ト .)サ ク ス (6)の 条 件 そ組 み 込 tr
と くり の 形 は 構 成 で き ち . た だ し ･ こ の 殻 階 で の p l
は . 現 在 地 Jg中 の 轟 分 徽 域 と ･ こ れ ま で tEす で に 処
理 そ 終 え た 線 分 犠 域 と が 共 有 す る 内 水 壌 界 義 ベ ク ト
ル . ま f= p は t れ 以 外 の 内 務 墳 辞 儀 ベ ク トル と 読 み
直 す も の と す る ｡
こ う し て 得 ら れ ろ 構 或 方 程 式 川 も . 先 と 岡 +.I(
(S)と tC)と te分 解 し . (S)は 後 は p が 走 ま b次 第 ･
こ こ で の 共 有 内 轍 墳 界 櫨 p Iを 求 め ろ た め ･ 外 線 妃
壕 隻 t ほ 魚 存 し て お く ｡ 王 妃 世 集 t の 音 量 は ･ こ の
と き.の 行 列 G の 大 き さ は 上 っ て は ば 決 ち ｡ こ の よ う
に し て . こ の 節 分 禎 城 ま で の 棲 続 処 理 奮 牲 え (6)は
次 の 水 分 禎 域 の 棟 統 地 理 段 階 lこ引 き 渡 す ｡
こ れ そ 繊 b 適 し て 鼻 輪 の 88分 嶺 域 の 棲 統 処 理 k ヰ
虻 ~_｢ 市 ._こし転 二二吏 三 し
す れ ば . そ こ で 構 成 さ れ ろ 方 程 式 (6)に は ･ い まや
p .の み で p u 含 ま れ す ･ (S)は 1 り p ■が 定 め ら れ ろ ｡ こ の
p.は1つ 前 の 梯 分 鶴 城 の 披 続 処 理 段 階 に お け る p を 含 ん で
い る か ら , こ の p も.正 ま っ た こ と に FJ り ･ そ の 殻 階 tこお け る
I .が 求 め ら れ る ｡ こ･の 1 う tこ逆 嶋 は 慮 っ て ･ 全 て の 内 紡 墳
界 嶋 が 求 め ら れ . 必 宅 が あ れ ば こ れ を 用 い て 外 表 面 墳 界 義 ･
さ ら t亡は 韓 域 内 点 義 も 求 わ ら れ ろ ｡
実 岨 l亡は . 以 上 の 各 線 分 譲 城 の (2)の 川 - の 構 成 ･ (6)へ
の 分 解 と 1枚 瞥 駒 ま で の 方 程 式 へ の 組 み 込 み FJ と は 一 括 し て
行 っ て い ち ｡ そ の 暇 逆 行 列 襖 算 G11~tは 省 鴫 し ･ 川 で GH
の 下 三 角 消 去 と 同 時 tこ G 2.そ 0 行 列 と す る よ う は 究
換 モ 進 め て 行 き . (61は 相 当 す る 構 成 式 を 得 ろ ｡ ま
た . (SIに 相 当 す る も の と し て . こ の 処 理 直 後 の 川
の 対 角 以 降 の 行 を 74肋 妃 tE隻 ■ ほ 保 存 し て い ろ ｡
7 . 実 行 桔 東 国 2. 図 3に は ･ そ れ ぞ れ 二 次 元
ぉ 上 び 三 次 元 で の 88分 鶴 城 分 別 モ デ ル 化 . お よ び 解
析 始 業 の 例 を 示 す ｡ 図 2は 88分 繊 域 分 別 の 導 入 が ･
Jl さ の 小 さ い 板 状 の 物 件 を 報 域 内 LC 含 tI音 場 解 析
t . 直 椎 法 で も 可 能 と す ろ こ と 奮 亀 味 し て い ろ q
図 31エ フ ロ ン ト法 の 導 入 が . 解 析 対 象 の モ デ ル
化 は わ け る 融 通 #_七線 か ほ 真 め ろ 効 果 を も っ こ と
を 示 す ｡ 撫 境 目 は 単 に 領 域 tの 揺 集 の 利 用 で 済 ま
せ 得 ろ も の で あ り . ま rこそ の 1 ク ト形 状 は 軸 対 称
に 取 正 さ れ T . ‡ f=開 口 位 t が 壬 の 隅 fJ と で も 有
島 は 適 用 で > ろ も の で あ ろ .
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8. ま と め 紡 分 領 域 分 刑 に 上 る ワ ･J ン ト手 放 せ
導 入 し rこ壌 界 栗 東 法 が . 大 塊 横 FJ音 場解 析 を 可 能 と
し . 薄 板 を 含 tp音 場 へ の 正 枝 法 の 適 用 . ま た モ デ ル
化 の 簡 易 化 を 固 ろ 上 で も 有 功 で あ る こ とを示 し た ｡
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